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Penelitian ini â€œberjudul Peranan Siswa dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di SMP Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh
Besarâ€• sejak November 2013 sampai januari 2014. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui peran siswa dan (2)
usaha-usaha yang dilakukan siswa dalam melestarikan lingkungan hidup di SMP dalam Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh
Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa
SMP dalam Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar berjumlah 492 orang. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50
siswa SMP dalam Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa SMP Negeri 1
Seulimum kurang aktif melestarikan lingkungan hidup dan kurang jarang melakukan upaya-upaya yang dapat melestarikan
lingkungan hidup atau hanya 20 % yang aktif. Siswa di SMP Negeri 2 Kecamatan Seulimeum ada melakukan pelestarian
lingkungan hidup sekitar 50 %. Siswa di SMP Negeri 3 Kecamatan Seulimum kurang aktif dalam melestarikan lingkungan hidup
atau hanya 20 % yang aktif. Siswa SMP Negeri 4 Seulimeum 50 % aktif dalam melestarikan lingkungan hidup. Siswa SMP Negeri
5 Kecamatan Seulimeum 50 % kurang aktif dalam melestarikan lingkungan hidup. Kesimpulan diperoleh adalah (1) peranan siswa
di SMP Kecamatan Seulimeum melestarikan lingkungan hidup bervariasi dan (2) usaha melestarikan lingkungan hidup oleh siswa
SMP dalam kecamatan Seulimeum bervariasi.
